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は
じ
め
に
日
本
の
児
童
文
学
草
創
期
に
お
い
て
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
は
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
」
れ
、
坪
田
譲
治
は
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
」
と
さ
れ
る
の
が
日
本
児
童
文
学
史
の
一
般
的
な
位
置
づ
け
で
あ
ろ
う
（
注
１
）
。
こ
の
ふ
た
り
の
比
較
研
究
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
た
原
子
朗
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
（
注
２
）
、
比
較
の
観
点
か
ら
両
者
の
特
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
要
素
は
数
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
ま
で
、
伊
藤
眞
一
郎
や
押
野
武
志
の
賢
治
論
の
一
部
に
対
比
的
な
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
り
（
注
３
）
、
二
者
を
対
等
に
比
較
研
究
し
た
本
格
的
な
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
に
両
者
の
作
品
の
多
く
が
郷
土
を
舞
台
と
し
、
作
家
の
郷
土
へ
の
意
識
が
創
作
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
ふ
た
り
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
土
へ
の
想
い
と
そ
れ
に
関
係
す
る
創
作
の
特
質
に
つ
い
て
比
較
考
察
を
試
み
る
こ
と
で
、
そ
の
比
較
研
究
の
序
説
と
し
た
い
。
一
　
ふ
た
り
の
生
涯
―
―
共
有
し
た
時
間
と
空
間
ま
ず
、
宮
沢
賢
治
と
坪
田
譲
治
の
生
涯
の
年
譜
を
比
べ
て
み
る
と
、
坪
田
譲
治
が
宮
沢
賢
治
よ
り
六
年
早
く
生
ま
れ
て
お
り
、
賢
治
が
三
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
譲
治
は
四
十
三
歳
で
あ
る
。
そ
の
後
、
長
寿
で
あ
っ
た
譲
治
は
、
昭
和
五
十
七
年
九
十
二
歳
ま
で
生
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
賢
治
の
人
生
は
譲
治
の
人
生
の
期
間
に
す
っ
ぽ
り
と
含
ま
れ
、
し
か
も
譲
治
は
賢
治
の
二
倍
以
上
の
人
生
を
送
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
の
生
き
た
三
十
七
年
間
、
す
な
わ
ち
明
治
二
十
九
年
か
ら
昭
和
八
年
に
つ
い
て
は
、
両
者
が
共
有
し
た
時
代
と
し
て
み
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
空
間
的
に
は
賢
治
の
郷
土
は
厳
し
い
気
候
の
東
北
の
岩
手
県
、
譲
治
の
郷
土
は
温
暖
な
山
陽
の
岡
山
県
で
あ
り
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
当
時
の
風
土
の
特
質
に
は
、
対
照
的
な
面
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ま
ず
最
初
に
、
共
有
し
た
空
間
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
両
者
の
郷
里
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
東
京
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
東
京
と
い
う
都
会
か
ら
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
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両
者
の
郷
土
は
い
ず
れ
も
一
地
方
の
自
然
に
恵
ま
れ
た
田
園
の
小
さ
な
町
（
村
）
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
東
京
に
関
し
て
は
、
賢
治
は
、
合
計
九
回
の
上
京
を
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
う
ち
最
も
長
い
上
京
に
お
い
て
も
約
八
カ
月
間
で
あ
る
。
一
方
、
坪
田
譲
治
は
大
学
時
代
か
ら
東
京
に
出
、
結
婚
し
て
東
京
に
新
居
を
構
え
て
か
ら
、
家
業
に
従
事
す
る
た
め
に
単
身
岡
山
に
戻
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
家
庭
の
本
拠
地
は
晩
年
ま
で
東
京
で
あ
り
、
そ
の
期
間
は
九
十
二
歳
の
人
生
の
大
半
に
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
東
京
滞
在
期
間
に
お
い
て
両
者
が
直
接
出
会
っ
た
機
会
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
視
す
べ
き
こ
と
は
共
通
す
る
時
代
の
な
か
で
両
者
と
も
に
期
間
の
差
は
あ
れ
都
会
と
郷
土
と
の
往
復
を
し
た
と
い
う
体
験
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
郷
土
か
ら
遠
く
離
れ
た
東
京
と
い
う
都
会
に
出
る
体
験
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
両
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
何
が
新
た
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
ど
の
よ
う
な
郷
土
へ
の
想
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
次
に
詳
し
く
辿
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
二
　
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
の
郷
土
宮
沢
賢
治
は
岩
手
県
の
出
身
で
あ
り
、
十
二
歳
の
小
学
校
卒
業
時
ま
で
花
巻
の
自
宅
で
過
ご
し
た
。
翌
年
の
明
治
四
十
二
年
か
ら
は
盛
岡
の
中
学
校
に
入
り
寄
宿
舎
生
活
を
始
め
、
次
に
一
年
間
の
自
宅
生
活
を
は
さ
む
が
大
正
四
年
に
再
び
盛
岡
高
等
農
林
学
校
に
入
っ
て
盛
岡
で
の
生
活
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
花
巻
と
盛
岡
を
中
心
と
し
た
岩
手
県
で
の
生
活
を
基
盤
と
し
、
さ
ら
に
高
等
農
林
時
代
の
土
性
調
査
等
の
た
め
岩
手
県
下
の
自
然
に
直
に
親
し
ん
で
ゆ
く
賢
治
が
、
合
計
九
回
の
上
京
体
験
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
い
か
な
る
想
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
上
京
体
験
の
う
ち
、
一
回
目
は
盛
岡
高
等
農
林
学
校
で
の
修
学
旅
行
で
あ
り
、
二
回
目
は
同
校
の
教
授
が
引
率
す
る
土
性
・
地
質
調
査
見
学
に
参
加
す
る
た
め
の
上
京
の
機
会
に
、
加
え
て
個
人
的
に
約
一
カ
月
ド
イ
ツ
語
夏
季
講
習
会
に
参
加
、
三
回
目
は
父
の
商
用
を
果
た
す
た
め
の
三
日
間
の
東
京
滞
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
か
ら
、
徐
々
に
賢
治
は
東
京
に
特
別
な
想
い
を
募
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
意
味
の
上
京
体
験
と
し
て
、
九
回
の
上
京
体
験
の
な
か
で
も
四
回
目
と
五
回
目
に
着
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
四
回
目
と
は
、
大
正
七
年
十
二
月
か
ら
大
正
八
年
三
月
に
か
け
て
、
日
本
女
子
大
学
校
に
在
籍
し
て
い
た
妹
ト
シ
の
入
院
看
護
の
た
め
の
上
京
で
あ
る
。
そ
の
際
、
賢
治
は
花
巻
で
の
家
業
で
あ
る
質
・
古
着
屋
を
長
男
ゆ
え
に
継
ぐ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
自
分
の
身
に
も
合
わ
ず
ど
う
し
て
も
嫌
で
た
ま
ら
な
い
た
め
に
、
東
京
で
の
新
た
な
仕
事
を
模
索
し
父
を
説
得
す
る
こ
と
が
、
上
京
中
の
賢
治
の
内
心
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
間
一
月
末
か
ら
二
月
初
め
に
か
け
て
は
、
父
あ
て
の
書
簡
に
ト
シ
の
病
状
の
報
告
と
と
も
に
、
東
京
で
の
新
た
な
仕
事
に
関
す
る
こ
と
が
毎
回
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
大
正
八
年
二
月
五
日
付
け
で
二
通
父
あ
て
に
書
か
れ
た
書
簡
に
は
「
全
く
と
し
子
も
今
後
は
寒
き
処
は
好
ま
し
か
ら
ず
大
体
家
全
体
左
様
の
次
第
に
候
へ
ば
生
活
も
花
巻
程
に
骨
も
折
れ
ず
人
気
も
あ
れ
程
陰
険
に
は
無
之
二
三
年
の
間
に
家
の
主
部
を
こ
ち
ら
─ 123 ─
へ
御
移
し
な
さ
れ
て
は
如
何
に
御
座
候
や
」（
書
簡
〔
139
〕）
と
ト
シ
の
今
後
の
転
地
療
養
も
必
要
な
こ
と
か
ら
、
一
家
を
あ
げ
て
の
東
京
移
住
を
も
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
花
巻
の
「
人
気
」
が
「
陰
険
」
で
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
ま
た
、
職
業
に
つ
い
て
は
、
書
簡
〔
140
〕
で
、「
宝
石
等
を
扱
へ
ば
こ
そ
都
会
に
住
む
事
も
必
要
に
御
座
候
」
と
東
京
で
宝
石
店
を
開
き
た
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
簡
の
内
容
に
反
応
し
て
か
、
翌
日
に
は
父
よ
り
帰
宅
命
令
が
届
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
（
書
簡
〔
142
〕）、
こ
の
案
は
父
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
翌
月
退
院
し
た
ト
シ
の
帰
郷
に
伴
い
、
三
月
三
日
賢
治
も
花
巻
に
帰
り
、
以
後
東
京
で
の
新
た
な
生
活
の
希
望
は
断
た
れ
、
失
意
の
う
ち
の
生
活
が
続
く
。
こ
の
と
き
の
家
業
に
対
す
る
賢
治
の
思
い
は
花
巻
と
い
う
郷
里
へ
の
想
い
と
深
く
つ
な
が
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
晩
年
の
書
簡
〔
421
〕（
昭
和
七
年
六
月
二
十
一
日
）
の
「
何
分
に
も
私
は
こ
の
郷
里
で
は
財
ば
つ
と
云
は
れ
る
も
の
、
社
会
的
被
告
の
つ
な
が
り
に
は
い
っ
て
ゐ
る
の
で
、
目
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
つ
で
も
反
感
の
方
が
多
く
、
じ
つ
に
い
や
な
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郷
里
に
お
い
て
「
社
会
的
被
告
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
冷
害
や
旱
魃
に
み
ま
わ
れ
、
し
ば
し
ば
大
量
の
餓
死
者
が
出
た
り
、
そ
の
た
め
に
身
売
り
も
多
い
郷
土
に
あ
っ
て
、
花
巻
の
町
中
で
宮
沢
家
が
質
屋
を
営
ん
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
い
の
ち
に
も
相
当
す
る
よ
う
な
な
け
な
し
の
物
を
搾
取
し
て
生
き
る
加
害
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
花
巻
で
長
男
と
し
て
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を
嫌
う
意
識
は
ふ
く
ら
み
、
家
業
を
変
え
て
ほ
し
い
と
い
う
希
望
、
あ
る
い
は
自
分
だ
け
で
も
家
業
か
ら
離
れ
て
「
自
由
に
働
く
事
を
御
許
し
下
さ
れ
候
や
」（
書
簡
〔
140
〕）
と
い
う
希
望
へ
と
向
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
家
業
か
ら
解
き
放
た
れ
た
い
と
考
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
当
時
の
賢
治
は
、
貧
し
く
苦
し
い
が
ゆ
え
に
心
が
「
陰
険
」
に
な
っ
て
ゆ
く
郷
土
の
周
囲
の
人
々
に
も
嫌
悪
を
感
じ
て
お
り
、
そ
う
し
た
郷
土
の
人
々
か
ら
も
逃
げ
出
し
た
い
思
い
で
い
た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
郷
土
と
家
業
の
問
題
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
良
き
解
決
策
と
思
わ
れ
た
東
京
の
生
活
も
つ
い
に
果
た
せ
ず
、
花
巻
に
戻
っ
た
賢
治
は
ま
た
鬱
々
と
質
屋
の
店
番
を
し
な
が
ら
の
二
年
弱
の
期
間
を
郷
土
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
次
な
る
五
回
め
の
上
京
の
目
的
は
、
賢
治
の
書
簡
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
家
の
帰
正
を
願
ふ
為
」（
書
簡
〔
185
〕）
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
賢
治
は
前
回
の
家
業
変
更
や
一
家
で
の
東
京
移
住
へ
の
希
望
が
叶
え
ら
れ
ず
、
心
満
た
さ
れ
な
い
郷
里
の
生
活
を
送
る
な
か
、
田
中
智
学
の
著
書
を
読
み
、
法
華
経
の
「
法
体
」（
書
簡
〔
177
〕）
で
あ
る
と
す
る
日
蓮
へ
帰
依
し
て
国
柱
会
に
入
会
す
る
に
至
り
、
信
仰
に
心
燃
や
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
徐
々
に
親
友
の
保
阪
嘉
内
と
父
政
次
郎
に
対
し
て
、
法
華
経
、
日
蓮
聖
人
に
帰
依
す
る
こ
と
を
勧
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
浄
土
真
宗
を
信
仰
し
て
い
る
一
家
が
帰
正
す
る
日
ま
で
は
帰
郷
し
な
い
こ
と
を
自
ら
に
誓
っ
て
突
然
家
出
上
京
し
た
の
で
あ
る
（
書
簡
〔
189
〕）。
そ
も
そ
も
父
政
次
郎
は
、
熱
心
な
浄
土
真
宗
の
信
者
で
あ
り
、
自
ら
中
心
に
な
っ
て
東
京
か
ら
花
巻
に
仏
教
関
係
者
を
講
師
に
招
い
て
仏
教
講
習
会
を
開
く
な
ど
の
実
行
力
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
賢
治
は
先
の
家
業
の
問
題
を
考
え
悩
む
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
父
親
の
信
仰
と
家
業
に
伴
う
言
動
と
の
間
の
矛
盾
に
目
を
覆
え
な
く
な
っ
─ 124 ─
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
家
業
変
更
の
希
望
が
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
問
題
よ
り
も
さ
ら
に
根
本
に
あ
る
要
素
と
し
て
、
信
仰
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
必
要
性
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
こ
の
上
京
中
は
、
前
回
に
引
き
続
い
た
質
屋
の
問
題
に
対
す
る
言
及
も
父
あ
て
書
簡
に
お
い
て
な
さ
れ
は
す
る
が
、
や
は
り
こ
の
と
き
の
主
た
る
課
題
は
「
家
の
帰
正
」
と
い
う
宗
教
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
具
体
的
な
行
動
は
、
国
柱
会
で
の
奉
仕
活
動
と
生
活
の
た
め
の
印
刷
所
勤
め
が
中
心
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
回
目
の
上
京
は
家
出
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
意
識
的
に
郷
里
脱
出
を
試
み
た
行
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
郷
里
を
脱
出
し
た
期
間
が
約
八
カ
月
に
し
て
妹
ト
シ
の
病
気
の
電
報
に
よ
っ
て
終
わ
り
を
つ
げ
る
と
き
の
賢
治
の
心
境
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
帰
郷
の
月
日
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
が
、
妹
シ
ゲ
の
証
言
に
よ
れ
ば
ト
シ
が
九
月
に
入
っ
て
喀
血
し
、
兄
賢
治
に
知
ら
せ
を
入
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
九
月
喀
血
が
確
実
な
ら
、
賢
治
帰
郷
は
九
月
初
旬
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（
注
４
）
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
在
京
時
の
最
後
の
時
期
に
あ
た
る
書
簡
〔
197
〕（
八
月
十
一
日
）
で
は
、
「
十
月
頃
に
は
帰
る
予
定
で
す
が
、
ど
う
な
り
ま
す
や
ら
」
と
あ
り
、
自
ら
花
巻
に
戻
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
同
書
簡
に
使
わ
れ
た
紙
の
裏
面
に
は
、
友
人
保
阪
嘉
内
と
の
争
論
し
た
体
験
に
よ
る
内
省
か
ら
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
戯
曲
断
片
「〔
蒼
冷
と
純
黒
〕」
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
登
場
人
物
「
蒼
冷
」
と
「
純
黒
」
の
対
話
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、「
蒼
冷
」
の
台
詞
に
は
「
い
や
岩
手
県
だ
。
外
山
と
云
ふ
高
原
だ
。
北
上
山
地
の
う
ち
だ
。
俺
は
只
一
人
で
其
処
に
畑
を
開
か
う
と
思
ふ
」
と
い
う
言
葉
や
、
自
然
の
土
や
生
き
物
に
寄
せ
る
心
が
描
か
れ
て
お
り
、
岩
手
県
の
自
然
を
思
い
な
が
ら
帰
郷
し
よ
う
と
す
る
賢
治
の
心
境
が
み
ず
み
ず
し
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、「
蒼
冷
」
の
台
詞
の
な
か
で
「
冷
た
い
朝
の
空
気
製
の
ビ
ー
ル
を
考
へ
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
の
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序
」
の
「
わ
た
し
た
ち
は
、
氷
砂
糖
を
ほ
し
い
く
ら
ゐ
も
た
な
い
で
も
、
き
れ
い
に
す
き
と
ほ
つ
た
風
を
た
べ
、
桃
い
ろ
の
う
つ
く
し
い
朝
の
日
光
を
の
む
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
い
う
表
現
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
蒼
冷
」
の
「
枯
草
を
詰
め
た
木
沓
の
ダ
ン
ス
を
懐
か
し
く
思
ふ
の
だ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
所
収
の
童
話
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
の
ダ
ン
ス
の
場
面
に
通
じ
る
要
素
が
う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
、
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
は
、『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
初
版
「
目
次
」
に
「
一
九
二
一
・
八
・
二
五
」
と
い
う
年
月
日
（
着
想
日
と
考
え
ら
れ
る
）
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「〔
蒼
冷
と
純
黒
〕」
の
裏
の
書
簡
年
月
日
（
八
月
十
一
日
）
に
近
い
日
付
で
あ
り
、
し
か
も
前
述
し
た
帰
郷
の
推
定
時
期
で
あ
る
九
月
上
旬
よ
り
も
早
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
童
話
集
の
な
か
で
唯
一
上
京
中
に
お
い
て
故
郷
を
想
う
心
境
が
反
映
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
帰
郷
す
る
や
否
や
郷
土
を
歩
き
ま
わ
り
郷
土
に
密
着
し
た
作
品
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
所
収
の
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
ほ
か
の
八
作
品
は
そ
の
代
表
と
い
え
る
が
、
な
か
で
も
帰
郷
し
て
か
ら
の
東
京
と
郷
土
へ
の
意
識
が
示
さ
れ
た
賢
治
の
言
葉
と
し
て
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』「
広
告
ち
ら
し
」
で
自
ら
の
作
品
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
田
園
の
新
鮮
─ 125 ─
な
産
物
で
あ
る
」
と
言
い
放
ち
、
ま
た
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
童
話
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
つ
い
て
の
「
広
告
ち
ら
し
」
の
作
品
解
説
で
は
「
糧
に
乏
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
が
、
都
会
文
明
と
放
恣
な
階
級
と
に
対
す
る
や
む
に
や
ま
れ
な
い
反
感
で
す
」
と
都
会
文
明
に
相
対
し
て
貧
し
い
村
の
こ
ど
も
ら
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
賢
治
の
思
い
が
示
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
で
大
正
十
三
年
に
自
費
出
版
で
刊
行
し
た
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
に
、
賢
治
は
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
」
と
銘
打
ち
、
そ
の
「
広
告
ち
ら
し
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
イ
ー
ハ
ト
ヴ
は
一
つ
の
地
名
で
あ
る
。（
中
略
）
実
に
こ
れ
は
著
者
の
心
象
中
に
、
こ
の
様
な
状
景
を
も
つ
て
実
在
し
た
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
で
あ
る
。（
注
６
）
こ
こ
で
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
と
は
、
現
実
の
岩
手
県
に
対
し
て
、
心
象
中
に
実
在
し
た
岩
手
県
で
あ
る
と
い
う
。
心
象
中
に
実
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
賢
治
の
心
に
映
し
出
さ
れ
た
現
象
と
し
て
実
在
し
た
岩
手
県
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
賢
治
が
同
童
話
集
の
「
序
」
で
「
ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
り
で
通
り
か
か
つ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
え
な
が
ら
立
つ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
気
が
し
て
し
か
た
な
い
の
で
す
」
と
、
実
際
に
岩
手
県
の
各
地
を
歩
い
た
体
験
か
ら
、「
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
岩
手
の
自
然
が
心
に
映
さ
れ
た
さ
ま
を
、
心
に
う
ご
め
く
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
伴
っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
自
ら
の
創
作
の
成
立
現
場
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賢
治
が
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
創
作
に
岩
手
県
が
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
と
し
て
深
く
意
識
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
の
童
話
集
に
所
収
さ
れ
た
作
品
が
、
大
正
十
年
の
家
出
上
京
か
ら
戻
る
や
否
や
書
か
れ
た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
中
野
新
治
が
「
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
作
品
が
明
白
な
帰
郷
宣
言
で
あ
り
、
都
会
で
は
な
く
ふ
る
さ
と
の
東
北
の
自
然
と
共
に
生
き
る
こ
と
の
根
拠
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
（
注
７
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
夢
を
抱
い
て
臨
ん
だ
東
京
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
都
会
を
体
験
し
た
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
都
会
か
ら
郷
土
岩
手
の
自
然
へ
の
想
い
を
強
く
し
て
い
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
ま
た
、
自
然
に
対
す
る
想
い
が
ふ
く
ら
ん
だ
の
み
な
ら
ず
、
同
「
広
告
ち
ら
し
」
に
お
い
て
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
事
が
可
能
で
あ
る
」
と
し
、「
罪
や
、
か
な
し
み
で
さ
へ
そ
こ
で
は
聖
く
き
れ
い
に
か
ゞ
や
い
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
想
い
を
推
し
は
か
る
な
ら
ば
、
郷
土
に
お
け
る
人
々
の
「
陰
険
」
な
心
も
、
賢
治
自
ら
の
な
か
に
あ
る
家
業
や
信
仰
に
つ
い
て
の
負
い
目
も
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
ら
を
郷
土
に
身
を
置
き
つ
つ
前
向
き
に
背
負
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
浄
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
覚
悟
を
、
創
作
（
心
象
ス
ケ
ッ
チ
）
を
通
し
て
、
強
く
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
三
　
坪
田
譲
治
に
と
っ
て
の
郷
土
坪
田
譲
治
は
、
岡
山
に
生
ま
れ
育
つ
が
、
進
学
の
た
め
明
治
四
十
年
に
上
京
し
、
翌
四
十
一
年
に
早
稲
田
大
学
文
科
予
科
に
入
学
し
て
以
来
、
東
京
と
岡
山
の
行
き
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来
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
学
卒
業
後
も
就
職
口
を
東
京
に
探
し
な
が
ら
、
東
京
で
結
婚
し
居
を
構
え
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
家
庭
の
場
は
以
後
東
京
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
ろ
、
譲
治
は
短
編
小
説
を
徐
々
に
発
表
す
る
よ
う
に
な
り
、
九
十
二
歳
の
生
涯
を
終
え
る
ま
で
の
作
品
の
な
か
で
、
故
郷
岡
山
へ
の
想
い
を
投
影
し
た
小
説
お
よ
び
童
話
は
、
代
表
作
『
風
の
中
の
子
供
』『
子
供
の
四
季
』
を
は
じ
め
、
か
な
り
の
割
合
に
の
ぼ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
譲
治
自
身
も
そ
の
東
京
生
活
の
二
年
目
に
あ
た
る
明
治
四
十
一
年
早
稲
田
大
学
入
学
時
を
振
り
返
っ
て
、
後
年
随
想
「
一
日
一
分
」（
注
８
）
に
書
い
て
い
る
。
こ
の
年
、
譲
治
が
寄
宿
し
た
「
早
大
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
寄
宿
舎
」（
翌
年
友
愛
学
舎
と
改
称
）
で
は
朝
の
祈
り
の
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
の
一
分
の
黙
祷
の
な
か
で
「
故
郷
の
村
の
景
色
ば
か
り
を
頭
に
映
す
よ
う
に
な
り
」、「
そ
の
お
祈
り
の
一
分
を
、
毎
日
五
年
も
つ
づ
け
た
お
か
げ
で
、
い
ざ
と
な
る
と
そ
の
四
キ
ロ
四
方
の
村
が
、
私
に
は
、
一
目
で
見
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
こ
の
時
期
か
ら
三
十
年
く
ら
い
経
っ
て
よ
う
や
く
作
家
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
譲
治
は
自
ら
の
作
品
と
故
郷
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
自
分
で
、
気
が
つ
い
て
み
た
ら
、
私
は
、
ど
の
小
説
で
も
、
ど
の
童
話
で
も
、
そ
れ
の
舞
台
、
そ
の
作
品
の
場
面
は
、
み
ん
な
私
の
故
郷
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
生
ま
れ
た
村
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
私
が
二
十
の
こ
ろ
の
村
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
譲
治
は
「
二
十
の
こ
ろ
の
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
随
筆
に
お
い
て
「
今
、
私
が
愛
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
前
後
二
十
数
年
を
過
し
た
郷
里
の
山
川
ば
か
り
で
あ
る
」（
注
９
）
と
あ
る
よ
う
に
、
譲
治
が
生
ま
れ
て
か
ら
二
十
歳
頃
ま
で
過
ご
し
た
郷
里
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
都
会
に
あ
っ
て
郷
里
を
想
う
傾
向
は
、
初
期
の
作
品
か
ら
す
で
に
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
結
婚
二
年
目
に
あ
た
る
大
正
六
年
十
一
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
の
わ
ず
か
な
間
に
勤
め
た
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
の
経
験
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
短
編
小
説
「
森
の
中
へ
」
で
は
、
図
書
館
と
い
う
現
代
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
苦
し
む
主
人
公
が
、
最
後
に
郊
外
に
出
る
と
き
の
思
い
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
（
注
10
）
。
都
会
か
ら
少
し
離
れ
る
と
、
ね
じ
伏
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
自
由
を
得
て
起
き
上
が
っ
た
時
の
様
に
、
私
の
内
に
あ
る
力
は
嬉
し
さ
に
躍
り
上
っ
た
。
私
は
足
に
力
を
入
れ
て
地
上
を
蹴
っ
て
、
跳
ね
上
る
様
に
し
て
駆
け
た
。
ま
た
、
こ
の
二
カ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
「
村
に
帰
る
こ
こ
ろ
」
に
も
、
譲
治
自
身
を
託
し
た
と
思
わ
れ
る
主
人
公
正
太
が
、
東
京
に
居
な
が
ら
田
舎
に
帰
っ
た
夢
を
見
た
場
面
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
（
注
11
）
。
夢
が
醒
め
た
時
、
部
屋
の
中
は
暗
か
っ
た
。
正
太
は
や
は
り
田
舎
の
お
爺
さ
ん
の
家
に
眠
て
い
る
こ
と
と
思
っ
て
い
た
。（
中
略
）
処
が
フ
ト
「
キ
キ
キ
キ
キ
―
―
」
と
い
う
鋭
い
金
と
金
と
の
磨
れ
合
う
様
な
叫
び
が
遠
く
の
闇
を
渡
て
聞
え
て
来
た
。
こ
れ
は
電
車
が
カ
ー
ブ
を
曲
る
時
車
輪
と
線
路
の
磨
れ
合
う
響
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
聞
く
と
、
正
太
は
突
然
堪
ら
な
い
様
に
淋
し
く
な
っ
て
来
た
。
自
分
の
東
京
に
い
る
こ
と
が
解
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
東
京
の
都
会
の
音
と
の
対
比
の
な
か
で
、
田
舎
を
想
う
心
が
募
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
想
い
を
抱
き
つ
つ
東
京
で
生
活
を
し
て
い
た
譲
治
は
、
大
正
八
年
に
家
業
の
島
田
製
織
所
で
の
仕
事
に
就
く
た
め
帰
郷
し
、
岡
山
で
一
年
、
大
阪
支
店
で
三
年
を
過
ご
す
。
こ
の
間
の
譲
治
の
故
郷
に
対
す
る
思
い
は
、
次
に
挙
げ
る
小
説
「
正
太
の
故
郷
」（
注
12
）
の
主
人
公
正
太
（
引
用
文
中
の
「
彼
」）
の
思
い
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
彼
が
東
京
に
い
る
永
年
の
間
頭
の
中
に
描
い
て
い
た
故
郷
の
姿
で
あ
っ
た
。
も
し
文
筆
を
も
っ
て
の
生
活
が
成
立
た
な
か
っ
た
ら
、
他
の
こ
と
を
し
て
も
故
郷
で
な
ら
満
足
だ
と
、
そ
う
思
っ
た
故
郷
で
あ
る
。
然
し
今
現
在
故
郷
に
あ
っ
て
周
囲
を
見
れ
ば
、
何
処
が
彼
の
故
郷
だ
ろ
う
。
蟹
網
を
受
け
た
あ
の
川
の
石
橋
の
処
は
新
し
い
石
垣
に
築
き
変
え
ら
れ
、
魚
の
住
む
穴
な
ど
は
一
つ
も
無
く
、
澄
ん
で
深
か
っ
た
川
の
水
は
泥
溝
の
よ
う
に
濁
っ
て
浅
く
な
り
、
其
処
に
住
む
魚
の
世
界
な
ど
夢
み
る
こ
と
さ
え
も
出
来
な
い
。
こ
こ
で
、
故
郷
の
自
然
は
、
時
の
流
れ
の
な
か
で
失
わ
れ
て
い
き
、
そ
れ
を
嘆
か
わ
し
く
眺
め
る
譲
治
の
眼
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
思
い
は
嘆
き
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
譲
治
は
同
作
品
で
続
け
て
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
故
郷
が
い
よ
い
よ
彼
の
眼
の
前
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
遠
い
処
に
、
そ
れ
は
何
と
名
の
つ
く
処
か
蒼
い
空
と
骨
々
し
い
柿
の
樹
と
鳥
と
そ
し
て
蟹
の
住
む
処
が
あ
る
。
彼
の
心
の
遠
い
処
に
、
今
や
そ
れ
が
見
え
出
し
た
。
「
故
郷
と
い
う
も
の
は
固
定
し
た
一
つ
の
処
に
あ
る
の
で
な
く
て
、
そ
れ
は
歳
月
と
共
に
移
っ
て
行
く
。」
す
な
わ
ち
、
現
実
に
お
い
て
故
郷
は
、
確
か
に
「
彼
の
眼
の
前
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
」
こ
と
で
視
覚
か
ら
は
失
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
「
彼
の
心
の
遠
い
処
に
、
今
や
そ
れ
が
見
え
出
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
心
の
遠
い
処
」
と
は
、
後
年
譲
治
が
し
ば
し
ば
色
紙
に
筆
で
書
い
た
「
心
の
遠
き
と
こ
ろ
／
花
な
る
／
田
園
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
通
じ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
て
譲
治
が
、
自
ら
の
心
の
な
か
の
「
歳
月
と
共
に
移
っ
て
行
く
」
故
郷
に
つ
い
て
思
い
を
深
め
て
い
る
様
子
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
さ
て
、
譲
治
の
生
活
は
、
会
社
の
内
部
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
心
鬱
々
と
し
て
い
た
が
、
会
社
生
活
に
ひ
と
ま
ず
区
切
り
を
つ
け
て
文
学
に
専
念
し
よ
う
と
、
大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
四
年
ま
で
の
約
六
年
間
を
東
京
の
自
宅
で
過
ご
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
は
、
未
だ
執
筆
に
よ
っ
て
生
活
が
営
め
る
状
態
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
苦
し
い
生
活
で
は
あ
る
が
、
そ
の
間
に
書
か
れ
た
作
品
に
は
、
例
え
ば
小
説
「
心
村
に
帰
る
」
が
あ
り
、
や
は
り
譲
治
自
身
の
最
初
の
東
京
時
代
で
あ
る
早
稲
田
大
学
在
籍
中
の
姿
と
見
ら
れ
る
主
人
公
の
思
い
が
描
か
れ
、「
如
何
に
し
て
生
く
べ
き
や
」を
考
え
精
神
に
異
常
を
来
し
た
挙
げ
句
、「
故
郷
を
懐
う
心
に
ば
か
り
駆
り
立
て
ら
れ
」
つ
い
に
退
学
し
て
故
郷
に
帰
る
と
い
う
結
末
の
小
説
で
あ
る
（
注
13
）
。
郷
里
岡
山
の
自
然
の
変
貌
を
見
、
ま
た
骨
肉
相
争
う
な
か
で
肉
親
へ
の
印
象
も
変
わ
っ
た
現
実
の
郷
里
を
知
っ
た
う
え
で
も
、
な
お
二
十
歳
頃
の
故
郷
へ
の
想
い
を
再
び
東
京
に
居
な
が
ら
に
し
て
繰
り
返
し
振
り
返
り
、
感
覚
に
呼
び
覚
ま
し
て
い
る
譲
治
の
姿
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
再
び
困
窮
の
な
か
で
、
妻
子
を
東
京
に
お
い
た
ま
ま
帰
郷
し
、
島
田
製
織
所
の
勤
務
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
昭
和
四
年
か
ら
の
四
年
間
の
日
々
を
み
る
と
、
こ
の
期
間
に
は
兄
醇
一
の
死
、
次
い
で
母
の
死
に
遭
い
、
譲
治
は
一
族
中
の
年
長
─ 128 ─
者
と
い
う
こ
と
で
難
し
い
会
社
経
営
に
専
務
取
締
役
と
い
う
立
場
で
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
苦
し
い
日
々
だ
か
ら
こ
そ
だ
ろ
う
か
、
そ
の
間
の
郷
里
の
自
然
観
に
は
、
ま
た
ひ
と
つ
の
変
化
が
加
わ
る
。
こ
の
四
年
間
の
最
後
の
一
年
ほ
ど
で
は
あ
る
が
、
釣
り
の
味
を
覚
え
、
し
ば
し
ば
釣
り
に
行
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
譲
治
は
「
水
面
を
見
る
と
、
そ
の
底
に
泳
い
で
い
る
魚
群
が
さ
な
が
ら
自
分
の
胸
の
中
に
躍
っ
て
い
る
様
で
黙
っ
て
は
居
れ
な
い
」（
注
14
）
と
述
べ
る
ほ
ど
魚
の
姿
に
の
め
り
込
み
、
そ
の
自
然
の
な
か
で
松
風
を
聞
き
、
亀
と
も
戯
れ
、
ま
さ
に
自
然
と
肌
で
触
れ
合
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
幼
い
頃
の
体
験
を
感
覚
的
に
呼
び
覚
ま
し
追
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
現
実
の
自
身
の
感
覚
を
改
め
て
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
郷
里
で
の
体
験
も
よ
う
や
く
一
年
ほ
ど
続
い
た
矢
先
に
、
突
如
身
内
を
含
む
社
内
の
者
た
ち
の
策
略
に
よ
っ
て
専
務
取
締
役
を
落
と
さ
れ
、
即
日
逃
げ
帰
る
よ
う
に
上
京
し
た
と
き
に
は
、
譲
治
は
「
生
き
て
再
び
生
家
の
門
を
く
ぐ
ら
ず
」（
注
15
）
と
決
心
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
後
の
譲
治
は
死
に
至
る
ま
で
東
京
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
の
譲
治
の
自
宅
は
、
現
在
の
西
池
袋
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
一
年
、
六
十
六
歳
の
年
に
譲
治
は
東
久
留
米
市
学
園
町
の
三
男
理
基
男
宅
の
一
隅
に
自
室
を
新
築
し
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
譲
治
は
こ
こ
で
起
居
し
、
西
池
袋
の
自
宅
の
方
を
仕
事
場
と
し
て
午
前
中
に
出
勤
、
夕
方
に
は
帰
宅
す
る
と
い
う
日
課
を
続
け
る
。
筆
者
は
、
今
年
の
三
月
に
理
基
男
氏
を
訪
れ
た
際
に
、
そ
の
よ
う
に
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
を
問
う
た
と
き
、「
こ
こ
は
岡
山
に
似
て
い
る
と
父
が
言
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
の
ご
教
示
を
得
た
。
そ
の
「
似
て
い
る
」
共
通
点
は
何
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
自
然
の
姿
に
違
い
な
く
、
例
え
ば
、
岡
山
の
実
家
は
作
品
「
吾
が
家
」
に
よ
れ
ば
、「
庭
に
は
高
き
二
本
の
松
並
び
て
空
に
聳
え
た
り
。
こ
は
吾
が
家
の
目
じ
る
し
に
て
、
吾
等
は
遠
く
に
遊
ぶ
と
も
、
こ
れ
あ
り
て
道
に
迷
ふ
こ
と
な
し
」
と
記
し
て
い
る
が
（
注
16
）
、
東
久
留
米
市
の
家
の
庭
に
は
、
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
大
き
な
松
の
木
が
五
本
、
そ
の
他
に
も
二
階
建
て
の
屋
根
に
も
ほ
ど
近
い
高
さ
の
桜
の
木
が
二
本
あ
る
と
い
っ
た
庭
の
景
色
が
見
ら
れ
、
譲
治
の
過
ご
し
た
岡
山
の
生
家
と
重
な
っ
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
岡
山
の
生
家
や
そ
の
周
辺
に
は
小
説
「
正
太
樹
を
め
ぐ
る
」
で
も
印
象
的
な
松
の
木
や
、
そ
の
他
に
も
柿
の
木
、
欅
の
木
の
巨
木
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
符
合
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
譲
治
が
晩
年
ま
で
郷
土
岡
山
へ
の
想
い
を
ま
す
ま
す
強
く
し
、
東
京
の
地
で
郷
土
の
実
感
を
欲
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
四
　
郷
土
へ
の
想
い
と
創
作
と
の
関
係
こ
の
よ
う
に
、
賢
治
と
譲
治
の
そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
に
対
す
る
想
い
を
、
時
を
追
っ
て
辿
っ
て
み
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
比
較
の
観
点
か
ら
、
も
う
一
度
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
賢
治
は
、
郷
里
に
あ
っ
て
、
長
男
と
し
て
家
業
を
継
が
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
し
が
ら
み
が
あ
る
ゆ
え
に
、
郷
里
を
マ
イ
ナ
ス
に
捉
え
る
想
い
か
ら
、
郷
里
を
逃
げ
出
し
た
い
と
い
う
脱
出
願
望
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
家
出
し
て
東
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京
で
生
活
す
る
と
い
う
期
待
は
叶
え
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
の
失
望
や
反
省
か
ら
自
分
自
身
の
立
脚
地
は
岩
手
県
で
あ
る
と
自
覚
し
、
故
郷
を
受
け
入
れ
る
姿
勢
へ
と
転
換
す
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
て
改
め
て
故
郷
を
見
直
そ
う
と
し
た
と
き
、
故
郷
に
は
原
初
か
ら
の
大
い
な
る
自
然
も
あ
れ
ば
、
一
方
の
人
間
の
営
み
に
は
自
然
破
壊
も
貧
困
も
醜
い
心
の
問
題
も
あ
り
、
賢
治
は
そ
う
し
た
故
郷
の
再
発
見
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
故
郷
を
プ
ラ
ス
に
転
換
し
新
た
な
意
味
づ
け
を
行
う
必
要
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
転
換
に
つ
い
て
家
出
上
京
時
の
法
華
経
信
仰
の
深
化
と
絡
め
た
詳
し
い
考
察
も
必
要
だ
が
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
現
実
の
岩
手
県
を
自
ら
の
心
象
を
通
し
て
映
し
出
し
、
理
想
の
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
す
な
わ
ち
イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
賢
治
文
学
の
独
自
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
ら
の
心
象
の
通
過
に
よ
っ
て
岩
手
県
が
イ
ー
ハ
ト
ヴ
と
な
る
と
い
う
の
は
、「
畸
形
に
捏
ね
あ
げ
ら
れ
」
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
「
世
界
自
身
の
発
展
」
と
し
て
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
賢
治
自
身
「
心
の
深
部
」
に
お
い
て
実
在
の
岩
手
県
が
お
の
ず
か
ら
イ
ー
ハ
ト
ヴ
に
な
る
と
い
う
姿
を
実
感
し
映
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
（
注
17
）
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
賢
治
が
郷
里
に
帰
っ
て
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
を
目
指
そ
う
と
し
た
際
の
創
作
に
は
、
幼
い
頃
に
体
験
し
た
郷
里
と
い
う
よ
り
も
今
呼
吸
し
て
い
る
郷
土
で
の
体
験
や
感
覚
が
そ
の
源
泉
に
な
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
で
は
譲
治
は
と
い
う
と
、
東
京
で
の
生
活
を
始
め
て
、
空
虚
感
を
味
わ
い
、
心
の
拠
り
所
が
故
郷
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
、
故
郷
に
戻
る
機
会
を
も
つ
が
、
故
郷
は
変
わ
り
ゆ
く
こ
と
を
痛
感
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
、
文
明
化
に
よ
る
自
然
破
壊
や
、
会
社
の
問
題
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
に
醜
く
変
貌
す
る
人
の
心
の
問
題
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
現
実
の
故
郷
へ
の
失
望
か
ら
、
実
在
す
る
現
在
の
故
郷
を
マ
イ
ナ
ス
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
心
境
と
な
り
、
そ
こ
で
二
十
歳
こ
ろ
ま
で
過
ご
し
た
過
去
の
故
郷
を
ま
す
ま
す
鮮
や
か
に
想
起
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
幼
い
頃
か
ら
の
思
い
出
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
故
郷
が
よ
み
が
え
り
、
譲
治
は
そ
う
し
た
心
の
内
な
る
故
郷
を
心
の
支
え
に
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
二
度
と
故
郷
の
家
の
門
は
く
ぐ
ら
な
い
と
決
心
し
て
か
ら
、
実
在
の
岡
山
へ
の
執
着
を
捨
て
て
、
い
っ
そ
う
心
の
故
郷
岡
山
は
生
き
生
き
と
し
て
く
る
と
い
え
よ
う
。「
作
品
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
作
家
が
作
品
の
中
に
も
う
一
度
生
き
る
こ
と
だ
」（
注
18
）
と
は
、
今
西
祐
行
が
譲
治
七
十
九
歳
の
作
品
『
か
っ
ぱ
と
ド
ン
コ
ツ
』
を
評
し
て
述
べ
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
心
の
故
郷
が
文
学
に
リ
ア
ル
に
よ
み
が
え
れ
ば
よ
み
が
え
る
ほ
ど
、
譲
治
は
作
品
の
な
か
に
確
か
に
生
き
て
い
る
感
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
十
歳
こ
ろ
ま
で
の
故
郷
の
想
起
は
、
単
な
る
風
土
の
よ
み
が
え
り
だ
け
で
は
な
く
、
幼
い
頃
の
体
験
も
絡
ん
で
思
い
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
幼
い
心
が
よ
み
が
え
る
と
と
も
に
、
人
間
の
根
本
と
な
る
内
面
の
真
実
も
浮
か
び
上
が
り
、
そ
う
し
た
実
際
の
具
体
的
な
故
郷
体
験
を
通
し
て
心
の
故
郷
を
生
き
生
き
と
描
く
こ
と
が
、
譲
治
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
譲
治
の
創
作
意
図
に
は
自
分
の
心
の
問
題
か
ら
再
生
す
る
願
い
だ
け
で
は
な
く
、
読
者
で
あ
る
子
供
た
ち
に
現
実
の
厳
し
く
不
条
理
に
満
ち
た
世
界
を
伝
え
、
そ
の
中
で
如
何
に
明
る
く
生
き
る
べ
き
か
を
伝
え
る
─ 130 ─
こ
と
を
自
ら
の
文
学
の
使
命
と
し
て
願
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
「
特
に
こ
の
次
第
に
世
智
辛
く
な
っ
て
行
く
世
に
於
て
、
私
は
子
供
達
に
だ
け
は
生
き
る
こ
と
の
苦
し
さ
を
教
え
、
将
来
如
何
に
艱
難
に
出
会
う
と
も
、
幼
時
に
知
っ
た
幸
福
の
た
め
に
、
決
し
て
絶
望
的
に
な
ら
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
童
話
を
書
く
気
持
ち
で
あ
り
、
そ
し
て
願
い
で
も
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、「
君
達
の
幼
き
日
に
人
生
の
真
の
幸
福
を
覚
え
よ
」（
注
19
）
と
祈
る
よ
う
な
言
葉
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
に
幼
少
年
期
の
生
き
生
き
と
し
た
故
郷
を
も
っ
て
「
真
の
幸
福
」
を
味
わ
っ
た
事
実
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
不
幸
な
厳
し
い
現
実
も
生
き
抜
け
る
の
だ
と
い
う
自
信
を
読
者
に
与
え
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
切
実
な
想
い
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
に
が
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
賢
治
と
譲
治
の
創
作
姿
勢
は
、
作
り
物
で
は
な
く
、
心
の
中
に
投
影
し
た
実
在
を
あ
り
の
ま
ま
描
こ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
描
き
だ
さ
れ
た
対
象
と
な
る
郷
土
に
つ
い
て
は
、
賢
治
が
そ
の
時
そ
の
場
で
体
験
し
て
い
る
実
在
の
郷
土
を
心
象
に
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
譲
治
は
も
は
や
体
験
で
き
な
い
地
点
に
あ
っ
て
、
心
の
な
か
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
過
去
に
体
験
さ
れ
た
故
郷
を
あ
た
か
も
今
感
覚
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
想
起
し
現
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
対
照
的
な
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、
そ
う
し
た
描
写
の
奥
に
志
向
さ
れ
る
人
生
へ
の
願
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
想
の
郷
土
に
お
け
る
未
来
の
生
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
こ
の
よ
う
に
、
郷
土
の
問
題
は
、
両
者
の
人
生
お
よ
び
創
作
に
お
い
て
密
接
で
切
実
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
文
学
そ
の
も
の
の
特
性
と
深
く
関
係
し
て
く
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
ふ
た
り
に
つ
い
て
さ
ら
に
比
較
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
生
観
、
自
然
観
、
社
会
観
、
宗
教
観
と
い
っ
た
他
の
諸
問
題
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
両
者
の
郷
土
へ
の
想
い
を
め
ぐ
る
根
本
の
問
題
の
み
を
押
さ
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
今
後
こ
れ
ら
に
つ
な
が
る
他
の
課
題
へ
と
両
者
の
文
学
の
考
察
を
広
げ
深
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
注
１
　
根
本
正
義
「
鈴
木
三
重
吉
―
―
「
赤
い
鳥
」
運
動
の
組
織
者
と
し
て
」『
日
本
の
児
童
文
学
作
家
Ⅰ
　
講
座
日
本
の
児
童
文
学
⑥
』
昭
和
四
十
八
年
　
明
治
書
院
　
一
五
六
・
一
六
〇
頁
２
　
原
子
朗
『
宮
沢
賢
治
と
は
だ
れ
か
』
平
成
十
一
年
十
一
月
　
早
稲
田
大
学
出
版
部
　
一
〇
六
頁
３
　
伊
藤
眞
一
郎
「
宮
沢
賢
治
の
孤
独
」『
講
座
昭
和
文
学
史
　
第
一
巻
　
都
市
と
記
号
』
平
成
元
年
二
月
　
有
精
堂
　
二
七
八
頁
、
押
野
武
志
「〈
子
ど
も
の
死
〉
を
め
ぐ
る
隠
喩
―
―
賢
治
童
話
を
中
心
に
―
―
」『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
一
八
・
一
九
合
併
号
　
平
成
三
年
十
一
月
　
三
九
〜
四
〇
頁
４
　
『
新
校
本
』
十
六
巻
（
下
）
年
譜
篇
　
二
二
六
頁
５
　
『
新
校
本
』
第
十
二
巻
　
校
異
篇
　
一
二
頁
─ 131 ─
６
　
注
５
に
同
じ
　
一
〇
頁
７
　
「
賢
治
童
話
と
東
北
の
自
然
―
―
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
を
中
心
に
―
―
」
『
梅
光
女
学
院
大
学
公
開
講
座
論
集
　
第
24
集
　
文
学
に
お
け
る
風
土
』
昭
和
六
十
四
年
一
月
　
笠
間
書
院
　
一
二
六
頁
８
　
『
び
わ
の
実
学
校
』
第
６
号
　
昭
和
三
十
九
年
九
月
　
『
全
集
』
12
巻
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
９
　
『
班
馬
鳴
く
』
昭
和
十
一
年
十
月
　
主
張
社
　
『
全
集
』
12
巻
　
一
一
頁
10
「
森
の
中
へ
」『
黒
煙
』
大
正
八
年
三
月
号
　
『
全
集
』
１
巻
　
一
四
〜
一
五
頁
11
「
村
に
帰
る
こ
こ
ろ
」『
黒
煙
』
大
正
八
年
五
月
号
　
『
全
集
』
１
巻
二
三
〜
二
四
頁
12
『
地
上
の
子
』
大
正
十
年
五
月
号
　
『
全
集
』
１
巻
　
五
〇
頁
13
『
全
集
』
１
巻
　
一
五
六
頁
14
注
９
に
同
じ
　
『
全
集
』
12
巻
　
八
二
頁
15
注
９
に
同
じ
　
『
全
集
』
12
巻
　
一
一
頁
16
『
村
は
晩
春
』
昭
和
十
五
年
六
月
　
河
出
書
房
　
三
一
六
頁
17
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』「
広
告
ち
ら
し
」
18
『
日
本
児
童
文
学
』
昭
和
五
十
八
年
年
二
月
号
　
八
七
頁
19
「
童
心
馬
鹿
」
注
９
に
同
じ
　
『
全
集
』
12
巻
　
八
〇
・
八
一
頁
※
　
宮
沢
賢
治
の
テ
キ
ス
ト
は
『
新
校
本
宮
澤
沢
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書
房
）
に
よ
っ
た
（『
新
校
本
』
と
略
記
）。
※
　
坪
田
譲
治
の
テ
キ
ス
ト
は
『
坪
田
譲
治
全
集
』（
新
潮
社
）
に
よ
っ
た
（『
全
集
』
と
略
記
）。
（
や
ま
ね
　
と
も
こ
／
本
学
助
教
授
）
─ 132 ─
